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 OPORTUNIDAD LABORAL 
La Fundación Nacional para el Desarrollo está participando en una licitación internacional para un 
proyecto de prevención de la violencia y requerirá cubrir los puestos que a continuación se 
detallan. 
(I) Experto(a) a largo plazo para coordinar la ejecución de cursos sobre salud 
mental y apoyo psicosocial y de formación profesional para jóvenes 
Tareas principales 
 Desarrollo de los cursos previstos, en estrecha cooperación con el Líder de equipo. 
 Coordinación de la implementación de los cursos de capacitación en salud mental y apoyo 
psicosocial y talleres de formación profesional. 
Calificaciones requeridas  
 Educación: título universitario en psicología, pedagogía o una cualificación similar. 
 Idioma: español como idioma materno, conocimiento en inglés (B1 marco de referencia 
europeo). 
 Experiencia general: siete años de experiencia en el sector de juventud. 
 Experiencia específica: tres años de experiencia en el trabajo social de jóvenes para la 
prevención de la violencia. 
 Experiencia en la cooperación para el desarrollo: dos años de experiencia en una ONG o una 
organización internacional. 
 Otro: Conocimiento de la didáctica y metodología de formación. 
(II) Experto(a) a largo plazo para la gestión de conocimiento y monitoreo 
Tareas principales:  
 Establecimiento y mantenimiento del sistema de monitoreo y de un sistema regional de 
gestión de conocimiento. 
 Análisis y tareas de investigaciones y organización de dos conferencias regionales. 
Cualificaciones requeridas:  
 Educación: título universitario en ciencias económicas, política o cualificación similar. 
 Idioma: español como idioma materno, conocimiento en inglés (B1 marco de referencia 
europeo). 
 Experiencia general: siete años de experiencia en monitoreo y evaluación en el sector de 
Juventud/Educación o empleo. 
 Experiencia específica: tres años de experiencia en el sector de gestión de conocimiento 
regional. 
 Experiencia en la cooperación para el desarrollo: tres años de experiencia en una ONG 
internacional u organización (Unión Europea, Naciones Unidas, etc.). 
 Otro: trabajo científico (análisis, colección de datos)  
Expertos a corto plazo 
Tareas principales 
 Contribuciones al desarrollo del proyecto. Las tareas exactas serán determinadas durante 
la implementación. 
Cualificaciones requeridas 
 Dos expertos(as) con títulos universitario (diploma/máster) en psicología o equivalente. 
Siete años de experiencia en prevención de violencia juvenil. Tres años de experiencia en 
el área de mediación de conflictos. 
 Tres expertos(as) con título en economía o equivalente (diploma/máster). Cinco años de 
experiencia en el área de empleo juvenil. Tres años de experiencia en el área de Life/Soft-
Skills-Building. 
 Un(a) experto(a) con título en economía o equivalente (diploma/máster). Cinco años de 
experiencia en el área de gestión de eventos. Tres años de experiencia en moderación de 
conferencias. 
 Un(a) experto(a) con título en ciencias informáticas. Cinco años de experiencia en el área 
informática. Dos años de experiencia en el sector de digitalización de servicios del 
mercado laboral. 
 Idioma para todos(as) los(as) expertos(as): español como idioma materno, conocimiento en 
inglés (B1 marco de referencia europeo). 
 Otros: todos(as) los(as) expertos(as) deben tener buen conocimiento en la integración de 
la perspectiva de equidad de género. 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV con especificación de la posición a la que aplican al 
correo talentofunde@gmail.com, a más tardar el 20 de abril de 2020. 
